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ПРЕДИСЛОВИЕ
Сборник «Региональное развитие: стратегии и человеческий капитал», из­
данный по итогам международной научно-практической конференции, имеет 
весьма актуальную направленность по своей тематике. Последнее десятилетие 
активно развивалась практика управляемого регионального развития, прежде 
всего на основе программно-целевых методов. В России, пожалуй, не осталось 
регионов, не имеющих стратегий развития. Многие регионы разрабатывают 
разветвленную систему общих стратегий социально-экономического развития и 
специальных программ развития, охватывающих конкретные отрасли и сферы 
региона.
В целом практика управления региональным развитием на основе програм­
мно-целевых методов является достаточно успешной. Однако наш анализ пока­
зывает, что одним из уязвимых мест региональных стратегий является слабый 
анализ их обеспеченности человеческими ресурсами. Безусловно, это обстоя­
тельство крайне негативно сказывается на процессе реализации региональных 
стратегий. Другой проблемой регионального планирования является упрощен­
ный подход к оценке человеческих ресурсов. Чаще всего делаются только огра­
ниченные количественные оценки. Вне поля зрения разработчиков региональ­
ных программ развития остаются такие вопросы, как прогноз необходимых 
квалификаций, современные технологии развития человеческого капитала, 
оценки рисков несоответствия региональных стратегий и человеческого потен­
циала, коммуникативные аспекты развития человеческого капитала и ряд других.
Все эти проблемы обсуждаются научным сообществом и нашли свое отра­
жение в данном сборнике. Понятно, что эти проблемы вряд ли смогут быть 
глубоко и полно исследованы и представлены в рамках одной работы. Вместе с 
тем этот новый заход на пространство исследований региональных стратегий 
развития имеет хорошую перспективу. Основаниями для оптимистической 
оценки можно считать следующие аспекты:
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1. Междисциплинарный комплексный подход к исследованию проблем ре­
гионального развития и человеческого капитала, реализованный в данном сбор­
нике, безусловно, является в современных условиях единственно правильным.
2. Межпоколенческое сотрудничество исследователей в решении сложных 
научных проблем развития социума, представленное в работе. Большинство 
статей являются совместными публикациями преподавателей, аспирантов, ма­
гистрантов и студентов.
3. Разнообразие исследовательских подходов от фундаментальных до кон­
кретных прикладных, реализованные исследовательскими группами. Такой 
опыт, безусловно, способствует обогащению методологических подходов и ис­
следовательского инструментария представителей разных областей знания, вы­
ступивших в данном сборнике.
В целом, несмотря на тематическое разнообразие, «пестроту» теоретических 
и методических решений, разницу в качестве и уровне исследований, сборник 
представляет определенный научный интерес и вносит свой вклад в изучение 
сложных исследовательских проблем регионального развития.
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